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　　摘　要：刁约即苏轼诗中多次提及的刁景纯。《宋史》没有为刁约单独列传，只在其祖父刁衎传
后附有寥寥几笔。《京口耆旧传》对刁约其人记载得较为详细。他不以文才和政绩著名，而以交游
广泛闻名。与他交游的有他的同乡、同年、同僚（非同乡同年）、佛门中人等，但其中大多数都是文坛
政坛闻人。考察他的交游，可以窥见其寄情山水的志向。
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　　一、刁约其人
刁约（９９４－１０７７），字景纯，江苏润州丹徒人，生
年跨真宗、仁宗、神宗三朝。“少有盛名”［１］（Ｐ５），天圣
八年（１０３０年）举进士，为诸王宫教授。“康定元年
（１０４０）十月，命馆阁校勘刁约与欧阳修同修礼
书。”［２］（Ｐ３０５１）庆历元年（１０４１）十二月，与欧阳修同知
太常礼院，并为集贤校理。庆历四年（１０４４）正月，参
与编修太常新礼４０卷，庆历四年（１０４４）十一月，因
苏舜钦事件被牵连，出任海州通判。皇祐中，为开封
府推官。至和元年（１０５４）十月，“开封府推官、祠部
员外郎、集贤校理刁约提点在京刑狱”［２］（Ｐ４２８７），同
时，因恪守礼法，非议温成皇后厚葬外放。嘉祐元年
（１０５６）八月回朝，判度支勾院。“嘉祐元年八月，以
祠部员外郎、度支勾院、集贤校理代范师道为契丹国
母生辰使”［３］（Ｐ９００），并在出使契丹时，以胡语诗戏弄
对方，为时人所传，归朝还判度支院。至和四年
（１０５７），出为两浙转运使，判三司盐铁院，迁户部。
治平中，出知扬州，移宣州。熙宁初，判太常寺议讲
读官。熙宁十年（１０７７）去世。刁约在京时，交游甚
广，名德双馨，为交游不顾宵禁制度，时人呼为“刁半
夜”［４］（Ｐ８０）。在士人拜谒权要之风盛行的时期，他未
曾一次踏入权贵之门。在同辈为前途驰骛时，他却
用４０年的时间“周旋馆学”［１］（Ｐ６）。告老归乡时，同
乡为他送别，去世后，许多名士为文纪念。
　　二、交游对象
刁约的交游圈主要形成于两个时期：在任内期，
辞官回乡归隐期。相应的，其交游活动范围亦在京
城、京口至丹徒一带。现据相关史料，考索刁约的同
乡、同年、同僚（非同乡同年）、佛门中人以及其他有
交集者。
（一）同乡（包括迁居至润州的）
王存（１０２３—１１０１），字正仲，丹阳人，少年时期
在江西游学，好古文，庆历六年（１０４６）中进士，拜中
大夫，迁尚书左丞，为人仁厚宽和，小心谨慎，《宋史》
有其传，有诗《送刁景纯归京口》。
沈括，浙江钱塘人，徙居丹徒，《宋史》有其传。
《梦溪笔谈》卷二：“予与刁亲旧，刁尝出表稿以示
予。”［５］（Ｐ３６）又，《梦溪笔谈·补笔谈》提到刁约被官场
上一众名流所戏弄的事，也记载了刁约写的《使契丹
诗》。
苏颂（１０２０－１１０１），字子容，庆历二年（１０４２）举
进士，泉州南安人（一说泉州府同安），后因父苏绅葬
于丹阳，才在润州定居。胸襟宽广，能言善辩。曾任
集贤院学士，除吏部侍郎，迁光禄大夫，拜刑部尚书，
迁翰林学士承旨，拜右仆射兼中书门下侍郎，以太子
少师致仕。《宋史》有其传。苏颂与刁约多唱和之
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作，如《次韵刁景纯学士将至郡见寄》《景纯学士文丈
再录早年见庆嘉篇重用前韵奉和》《刁景纯学士寄示
嘉篇述前后过颍游览之乐不鄙虚陋曲蒙推奖感叹不
足辄用本韵通成五十仰答来贶》等。
柳瑾，字子玉，生卒年不详，苏轼妹婿，“与王介
甫（王安石）同年”［６］（Ｐ２４０），善书法，工草书，《宋史》无
其传。苏轼在润州时，苏、柳、刁三人常同游。
（二）同年
欧阳修，与刁约、刘沆都是天圣八年（１０３０）王拱
辰榜的进士，《宋史》有其传。欧阳修与刁氏家族感
情颇深。宝元二年（１０３９），欧阳修作《与刁景纯学士
书》，关心刁约，感激刁湛的知遇之恩，另有《送刁纺
推官归润州》《与刁学士〈约〉一通》。
刘沆（９９５—１０６０），字冲之，吉州永新人，天圣八
年（１０３０）榜眼，以龙图阁学士权知开封府，拜参知政
事，再拜同中书门下平章事，迁兵部侍郎，再迁刑部
尚书。《宋史》有其传。刘沆与刁氏的关系较为微
妙。刘沆“欲以刁约为三司判官”［７］（Ｐ３５），遭到仁宗反
对，然而刁约又因议论温成皇后葬品丰厚，触怒刘
沆，外放为官。
（三）同僚（非同乡同年）
范仲淹，《宋史》有其传。范仲淹守钱塘时，曾资
助刁湛之丧，有《送刁纺户掾太常下第》。此外，刁约
宅在范公桥东，“判三司刁约宅在范公桥东，后废为
前军寨，有藏春坞逸老堂万松冈”［８］（Ｐ４０），两家住所相
近，感情深厚。
王安石，《宋史》有其传。熙宁元年（１０６８）作《藏
春坞诗献刁十四丈学士》，点明其山林之志。熙宁八
年（１０７５）作《和景纯十四丈三绝》，对刁约甚为崇敬。
他还为其祖父刁衎作过祭文《刑部郎中刁君墓志
铭》，也为其兄刁绎作过祭文。
王安石之弟王安礼，《宋史》有其传。元丰七年，
侍御史张汝贤上书：“然安礼恶不可揜，罪不可解。
知润州日，部内致仕官刁约，馆阁故老，安礼（一作安
石）以丈人行事之，而安礼数饮约家，辄私其侍
婢。”［２］（Ｐ８３２９）安石对刁约甚是敬重，但安礼更多地则
是与刁约饮酒玩乐，与刁约更像酒友。
司马光，《宋史》有其传，有《寄题刁景纯藏春坞》
一诗。
苏轼，《宋史》有其传。他比刁约小四十多岁，两
人是忘年交，相识于刁约归隐后。熙宁七年（１０７４），
苏轼由杭州到润州，有祝贺刁约大寿的《刁景纯赏瑞
香花忆先朝侍宴次韵》，也有与柳子玉、刁约唱酬的
《同柳子玉游鹤林、招隐，醉归，呈景纯》。同年二月，
苏轼与刁约、柳子玉同游金山，作《子玉以诗见邀同
刁丈游金山》。苏家与刁家也是世交。“《苏廷评行
状》：‘生三子……次曰涣，以进士得官。’按题中所称
伯父，即涣也。”［９］（Ｐ４９６）刁约兄刁绎与苏轼伯父苏涣
为同年，都为天圣二年（１０２４）进士。为纪念这段友
谊，苏轼写下了《景纯复以二篇，一言其亡兄与伯父
同年之契，一言今者唱酬之意，仍次其韵》。《刁同年
草堂》《于潜令刁同年野翁亭》是苏轼写给刁约之侄
刁璹的。苏轼另有《赠张刁二老》《寄题刁景纯藏春
坞》《景纯见和，复次韵赠之，二首》。熙宁十年
（１０７７），刁约逝世，苏轼知徐州，作《哭刁景纯》。元
丰二年（１０７９），苏轼在润州，作《祭刁景纯墓文》。在
苏轼与刁约之间，还有苏轼的妹夫柳子玉，也是丹徒
人。苏、柳、刁三人常同游。熙宁九年（１０７６），苏轼
作《子玉以诗见邀同刁丈游金山》。
苏舜钦，《宋史》有其传。《后山谈丛》：“刁学士
约喜交结，请谒常至夜半，号刁半夜。杜祁公为相，
苏学士舜钦，其婿也，岁暮，以故事奏用卖故纸钱祠
神以会宾客，皆一时知名士也。王宣徽拱辰丞御史，
吕申公之党也，欲举其事以动相臣，曰：‘可一举网而
尽也。’有曰：‘刁亦与召，知其谋而不以告。’诘朝，送
客城东，于是苏坐自盗除名，客皆逐，丞相亦去，而刁
独逸。其后坐客皆至从官，刁独终于馆职。”［４］（Ｐ８０）
《宋史·苏舜钦传》：“会进奏院祠神，舜钦与右班殿
直刘巽辄用鬻故纸公钱召妓乐，间夕会宾客。拱辰
廉得之，讽其属鱼周询等劾奏，因欲摇动衍。事下开
封府劾治，于是舜钦与巽俱坐自盗除名，同时会者皆
知名士，因缘得罪逐出四方者十余人。’”［１０］（Ｐ１３０７９）
梅尧臣，《宋史》有其传。他是在官场上结识刁
约的。他写给刁约的诗集中于庆历、皇祐和嘉祐年
间，如《刁景纯将之海陵与二三子送于都门外遂宿舟
中明日留馔脍》《下土桥送刁景纯忽大风韩子华先归
遗其小方巾明日持还副以此诗》等。
刘攽，《宋史》有其传，有《刁景纯得假还丹阳》
《挽刁景纯二首》。
张伯玉（１００３—１０７０），字公达，福建建安人，天
圣二年（１０２４）进士，《宋史》无其传，有《寄会稽刁景
纯学士》一首。
曾巩，《宋史》有其传，有《刁景纯挽歌词二章》。
郑獬，《宋史》有其传，有《舟次芜湖却寄维扬刁
学士》一首。
吴处厚，生卒年不详，邵武人，进士，《宋史》有其
传。“玉京洞，在洞岩，吴处厚诗云：‘秉烛携节步步
前，玉京迢递访神仙。四时自有壶中景，一罅都迷物
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外天。’时刁景纯同游。”［１１］（Ｐ６９０８）
（四）佛门中人
金山昙颖禅师，名昙颖，俗姓丘，属钱塘丘氏，号
达观，生卒年不详，“年十三，依龙兴寺为大僧。神情
秀特。于书无所不观。为词章多出尘语。十八九游
京师”［１２］（Ｐ７６２）。嘉祐四年（１０５９）除夕，曾托侍者持
书向当时知扬州刁约告别，语曰：“明旦当行。不暇
相见。厚自爱。”［１２］（Ｐ７６３）另据“昙颖钱塘丘氏子，出
家龙兴寺，与欧阳永叔、刁景纯游”［１３］（Ｐ２１８４），欧阳修、
刁约和禅师三人曾经同游过。
梵才大师。刁约有诗《送梵才大师归天台》，其
人失考。
（五）其他有交集者
范镇，《宋史》有其传。“集贤校理刁约论圹中物
侈丽，吴充、鞠真卿争论礼，并补外，皆上章留
之。”［１０］（Ｐ１０７８４）刁约议论温成皇后棺中陪葬物奢侈，
范镇保留了他的言论。
冯京，《宋史》有其传。《李审言相招与刁景纯周
仲章裴如晦冯当世沉文通谢师厚师直会开宝塔院》
记录了刁约、周仲章、裴如晦、冯京、沈遘、谢师厚、谢
师直等人的集会。“冯京疏言吴充、鞠真卿、刁约不
当以无罪黜。”［２］（Ｐ４３１０）刁约非议温成厚葬之事后遭
黜，冯京上书言刁约之冤情。
赵抃，《宋史》有其传。刁约因温成一事遭贬后，
他上书言其无过，请求将其召还。
王韶，《宋史》有其传。晚年其对在熙河大开杀
伐一事耿耿于怀，到金山寺一游，偶遇刁约，向刁约
倾诉其心事，刁约说“若打得过自不问也”［１４］（Ｐ４７９），
但他终没有打开心结。
宋祁、王洙、李淑、叶清臣、高若讷，此五人《宋
史》皆有其传。《梦溪笔谈·补笔谈》：“景纯喜交游，
多所过从，到局或不下马而去。一日退朝，与子京相
遇，子京谓之曰：‘久不辱至寺，但闻走马过门。’李邯
郸献臣立谈间，戏改杜子美《赠郑广文》诗嘲之曰：
‘景纯过官舍，走马不曾下。忽地退朝逢，便遭官长
骂。多罗四十年，偶未识磨毡。赖有王宣庆，时时乞
与钱。’叶道卿、王原叔各为一体诗，写于一幅纸上，
子京于其后题六字曰：‘效子美谇景纯。’献臣复注其
下曰：‘道卿著，原叔古篆，子京题篇，献臣小书。’欧
阳文忠公又以子美诗书于一绫扇上。高文庄在坐
曰：‘今日我独无功。’乃取四公所书纸为一小帖，悬
于景纯直舍而去。”［１５］（Ｐ３０４）
王宣庆，《梦溪笔谈·补笔谈》：“王宣庆大阉，求
景纯为墓志，送钱三百千。”［１５］（Ｐ３０４）
韩维、胡宗愈（１０２９—１０９４，字完夫）。“礼官韩
维、刁约、胡宗愈言：‘臣等以为宜如天禧旧制，以彰
陛下稽古重道之意。’”［１６］（Ｐ３６６）又，“后判太常寺韩
维、刁约、同知礼院胡宗愈言：‘臣等窃谓臣侍君侧，
古今之常。’”［１７］（Ｐ４４１）但不知刁氏与此两人是否有
交集。
郭萧山（？—１０８４），即郭源明，郭劝之子，东平
（郓州须城）人，治平中，为太常博士，曾任尚书职方
员外郎、知单州军州事。《宋史·郭劝传》：“会御史
知杂事吕诲等奏弹中书议追崇濮安懿王典礼非是，
被黜，以源明补监察御史裹行。源明乞免除命，请追
诲 等，遂 听 免。 后 以 职 方 员 外 郎 知 单 州，
卒。”［１０］（Ｐ９８９４）又，“太守刁约闻之曰：‘郭萧山厌民望
矣！’”［１８］（Ｐ９０５）但刁郭二人是否有交集，未能证明。
丘道源，见刁约文《与丘道源帖》，其人失考。
综上所述，苏轼、欧阳修、范仲淹、王安石与刁约
及其家族成员有或深或浅的渊源，苏颂、沈括与刁约
有乡缘、地缘关系，但从交游诗文数量来看，梅苏二
人与刁约是最为亲密的文友。
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［６］王文诰．苏轼诗集［Ｍ］．北京：中华书局，１９８２．
［７］江少虞．宋朝事实类苑［Ｍ］．上海：上海古籍出版社，１９８１．
［８］王云五．丛书集成初编·古今图书集成·方舆汇编·职方典
［Ｍ］．北京：中华书局，１９８３．
［９］苏轼．苏轼文集［Ｍ］．北京：中华书局，１９８６．
［１０］脱脱，等．宋史［Ｍ］．北京：中华书局，２０１３．
［１１］中华书局编辑部．宋元方志丛刊·会稽志［Ｍ］．北京：中华书
局，１９９０．
［１２］慧洪．禅林僧宝传［Ｍ］．台北：台湾商务印书馆，１９８６．
［１３］厉鹗．宋诗纪事［Ｍ］．上海：上海古籍出版社，１９８３．
［１４］四库全书存目丛书编纂委员会．四库全书存目丛书·乐善录
［Ｍ］．济南：齐鲁书社，１９９５．
［１５］金良年，胡小静．梦溪笔谈全译［Ｍ］．上海：上海古籍出版
社，２０１３．
［１６］脱脱，等．宋史［Ｍ］．台北：台湾商务印书馆，１９８６．
［１７］杨仲良．皇宋通鉴长编纪事本末［Ｍ］．上海：上海古籍出版
社，１９９５．
［１８］苏颂．苏魏公集［Ｍ］．北京：中华书局，１９８８．
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